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La literatura en la
«Revista de las Españas»
Como agradecido recuerdo de la Unión Iberoamericana, principal-
mente en la participación de dicha entidad en las relaciones entre Espa-
ña e Hispanoamérica, aludimos en las páginas que siguen a los aspectos
culturales y literarios más destacados en la Revista de las Españas, cuya
vida discurrió entre 1926 y 1936 y que fue concebida como continuación
de la Unión Iberoamericana, publicación mantenida por la Sociedad des-
de 1884, año de su fundación.
Hasta tal extremo se concibe la Revista de las Españas como continui-
dad de la anteriormente mencionada que en el n.0 1, correspondiente al
mes de junio de 1926, no aparece ningún editorial, ni artículo de presen-
tación o proclamación de propósitos, como es usual en cualquier publi-
cación que lanza a la calle su primer ejemplar. Es más, muy significati-
vamente, en este mismo número, entre la «Información general espa-
ñola e iberoamericana», se da cuenta de la adquisición al Duque de Vera-
gua por el Estado Español del Archivo de Colón, noticia que comienza:
«Reiteradamente se ha ocupado esta revista del propósito abrigado por
el Estado Español...» y, poco después, añade: «En nuestro número de di-
ciembre último hicimos detallada reseña de dichos documentos que ya
hoy pertenecen a España». Todo ello nos pone de manifiesto cómo para
el propio Consejo de Redacción, la Revista de tas Espaftas venia a conti-
nuar> prácticamente sin interrupción, la Unión Iberoamericana.
En primer lugar, ofrecemos el índice alfabético de los autores que co-
laboraron en la revista que nos ocupa, con la indicación del titulo de ca-
da uno de sus artículos, así como con cl del número de la publicación en
que apareció el trabajo y el de las páginas que abarca.
En casi todos los números se mantienen determinadas secciones fi-
jas, algunas sin indicación de autor, que suelen ofrecer una rica infor-
mación cultural, política y económica sobre España e Hispanoamérica.
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Dichas secciones son:
— «Crónica de Arte’>, por Manuel Abril.
— «Indice de Revistas», por Miguel Ferrero.
— «Información cultural española e iberoamericana”, por Lorenzo
Luzuriaga.
— «Información económica de España», por J. Sanchís y Zabalza.
— «Información económica de Iberoamérica», por Andrés Pando.
— «Informaciones», por Andrés Pando.
— «Revista Literaria Americana», por Guillermo de Torre los núme-
ros 5-6; 7-8; 9-10 y 11; por Benjamín Jamés, los números 17-18; 19; 20-
21; 22-23; 24; 25; 26; 27-28; 29-30; 31-32; 33; 34-35; 39-40; 41; 43; 46 y
47; por P. Carmona Nenclares, los números 48-49; 50-51-52; 53-54; 55-
56; 57-58; 59-60; 61-62; 63-64; 65-66; 67-68; 69-70; 71-72; 73-74y75-76; y
por Emma Calderón y de Gálvez, los números 83-84; 85-86; 89-90-91;
92-93-94; 95-96-97; 98-99-100; y 101-102-103.
— «Revista Literaria Ibérica», por Ernesto Giménez Caballero.
— «Relación de los libros recibidos en la Unión Iberoamericana».
— «Vida Social».
— Y periódicas relaciones de los señores socios.
Por otro lado, ofrecemos también las fechas con las que se corres-
ponden los diferentes números de la publicación:
AÑO PUBLIC. MES NUMERO DE LA REVISTA
1926 1 Junio ¡
1926 1 Agosto 2
1926 1 Octubre-diciembre 3-4
1927 II Enero-febrero 5-6
1927 II Marzo-abril 7-8
1927 II Mayo-junio 9-10
1927 II Julio 11
1927 11 Agosto 12
1927 II Septiembre-octubre 13-14
1927 II Noviembre-diciembre 15-16
1928 III Enero-febrero 17-18
1928 III Marzo 19
1928 III Abril-mayo 20-21
¡928 III Junio-julio 22-23
1928 III Agosto 24
1928 III Septiembre 25
1928 III Octubre 26
1928 III Noviembre-diciembre 27-28
1929 IV Enero-febrero 29-30
1929 IV Marzo-abril 3 1-32
1929 IV Mayo 33
1929 IV Junio-julio 34-35
1929 IV Agosto-octubre 36-37-38
1929 IV Noviembre-diciembre 39-40
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A partir del número 5-6, correspondiente a los meses de enero y fe-
brero de 1927, aparece una sección que bajo la denominación de «Revis-
ta Literaria Americana», pretende ofrecer a los lectores información de
los libros hispanoamericanos, tanto de los de pura creación literaria co-
mo de los que pertenecen a los campos de la investigación histórica y del
pensamiento.
El hecho de que esta sección, como ya hemos indicado, haya estado a
cargo de diversas personas a lo largo de su existencia motiva inevitables
irregularidades en el tipo de reseña, en las obras objeto de la atención
del crítico e, incluso, en la simple cita, ya que en ocasiones no se nos fa-
cilita ni el título exacto del libro, lo que motiva un elevado número de
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menciones incompletas en la relación que confeccionamos y que ofrece-
mos tras el índice alfabético de autores, no obstante haber procurado
completar los datos bibliográficos, para lo que hemos recurrido a nume-
rosas fuentes informativas, de entre las que destacan la Biblioteca Na-
cional de Madrid y la del Instituto de Cooperación Iberoamericana, así
como los números correspondientes de la Bibliografía General Española
e I-Iispanoameri ca, que a partir de 1923 elaboraron las Cámaras Oficiales
del Libro, y el Manual del Librero Hispanoamericano, de Antonio Palau y
Dulcet. Pero a pesar de ello son muchas las obras que no hemos podido
localizar, por lo que al reflejarlas a continuación se echará en falta el
año o el lugar de impresión, así como el nombre de la editorial o el nú-
mero de sus páginas.
Tras los datos que hemos podido conseguir, indicamos el número de
la revista en que apareció reseñado el libro, con objeto de poder facilitar
la localización de la correspondiente crítica.
Por otro lado, en lo concerniente al criterio seguido en la ordenación
de nuestro trabajo, conviene señalar que el deseo de lograr la mayor ho-
mogeneidad posible en las reseñas citadas, así como la destacada perso-
nalidad de los firmantes de la sección, pareció aconsejar que la ordena-
ción tuviese en cuenta, en primer lugar, a los autores que en cada mo-
mento se ocupaban de la ya mencionada «Revista Literaria Americana»y,
acto seguido, se ordenasen alfabéticamente los escritores comentados.
Es evidente que junto a títulos y nombres prácticamente desconoci-
dos y carentes del menor relieve, encontraremos otros cuya cita encierra
el jugoso sabor de la primicia. No obstante, conviene tener presente en
todo momento que no se trata de una publicación literaria, sino que el
interés de la Revista de las Españas es general y tiende a informar a espa-
ñoles e hispanoamericanos de la actualidad cultural, principalmente, he-
cho que ha de aumentar ante nosotros el valor significativo de dichas re-
señas, pues pone de manifiesto el innegable interés por los temas lite-
rarios hispanoamericanos, así como el deseo de mantener y fomentar
las relaciones literarias entre las dos orillas del Atlántico.
Aunque, como ya hemos indicado, la «Revista Literaria Americana»
no aparece hasta el número 5-6, con anterioridad reseñó algunas obras
hispanoamericanas Ernesto Giménez Caballero en la sección denomi-
nada «Revista Literaria», de donde entresacamos los títulos correspon-
dientes para ofrecerlos en primer lugar.
La relación que ofrecemos consta de cinco apartados que se corres-
ponden con cada uno de los autores que estuvieron al cargo de la sec-
ción y cuyos nombres hemos indicado con anterioridad.
Con plena conciencia del carácter lamentablemente incompleto de
nuestro trabajo, pretendemos, no obstante, y pese a las causas ya citadas,
ofrecer al estudioso de la Literatura Hispanoamericana o de las relacio-
nes culturales entre España y América en el siglo xx unas citas que le
pennitan comprobar el grado de actualidad conseguido por determina-
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dos autores o por ciertos temas durante los diez años que componen el
período analizado.
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Neruda, Pablo:’ El habitantey su esperanza. Santiago de Chile, Edit. Nascimento.
N.o 5-6.
Noé, Julio: Antología de lapoesía argentina moderna. (1900-1925), con notas bio-
gráficasy bibliográficas. Buenos Aires, Edición de «Nosotros», 1926. N.o 5-6.
Olivari, Nicolás: La musa de la mala pata. Buenos Aires. Edit. Martín Fierro,
1926. N.o 7-8.
Palma, Angélica: Tiempos de la Patria vieja. Buenos Aires, Nuestra América, 1926,
161 págs., nY 7-8.
Pedro, Valentin de: Nuevo parnaso argentino. Barcelona. Maucci, 1927. Ni’
9-10.
Portal, Magda: Una esperanza y el mar. N.o 9-10.
Prado, Pedro: Andróvar. Santiago de Chile. Edit. Nascimento, 1925. N.0 7-8.
Reyes, Salvador: El ultimo pirata. Santiago de Chile. Edit. Nascimento, 1925.
252 págs., n.0 5-6,
Rojas Paz, Pablo: La metáfora y el mundo. Buenos Aires. Imp. de la Universidad,
1926. 155 págs., n0 5-6.
Rokha, Pablo: U. Santiago de Chile. Edit. Nascimento, 1927. NY 7-8.
Rokha, Winett: Formas del suelo. Valparaíso. Edit. Klog. N.0 11.
Saez Hayes, Ricardo: La polémica de Sarmiento con Alberdí. N.o 7-8.
Sarmiento, D. F.: Recuerdos de provincia. Buenos Aires. Librería «La Facultad»,
de Juan Roldán y CIa., 1927. 328 págs., n.~ 9-10.
Schiaffino, Eduardo: Recodos en el sendero. Buenos Aires, M. Gleizer, 1926. Ni’
7-8.
Schiaffino, Eduardo: Relaciones literarias hispanoamericanas. N.0 7-8.
Sondereguer, Pedro: Los fragmentados. Buenos Aires. Edit. Tor. N.0 7-8.
Soto, Antonio: Las parejas negras. Buenos Aires, Gleizer, 1926. 172 págs., n.0 11.
Storni, Alfonsina: Poemas de amor. Buenos Aires. Edit. Nosotros, 1926. N.o
9-10.
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Suárez Calimano, Emilio: «Veintiún ensayos», Nosotros, Buenos Aires, 1926. N.05-6.
Torrealba, Ernesto: Estampas prohibidas. París. Edit. Franco-Ibero-Americana,
1927. 200 págs., nY 11.
Torrendelí, J.: Los concursos literarios y otros ensayos críticos. Buenos Aires, 1926.
br. 76 págs., nY 7-8.
Torres Bodet, Jaime: Poesías. Madrid, Espasa-Calpe, 1926. 142 págs., n.0 5-6.
Vignale, Pedro Juan y Tiempo, César: Exposición de la actual poesía argentina.
(1922-1927). Buenos Aires. Edit. Minerva, 1927. 256 págs., n.0 9-10.
Villaurrutia, Xavier: Reflejos. México. Edit. Cultura, 1926. 114 págs., n.0 5-6.
Wapnir, Salomón: Crítica positiva. Buenos Aires. Edit. Tor, 1926. 124 págs.,
n.0 7-8.
III
Jarnés, Benjamín: «Revista Literaria Americana», Revista de las Españas. 1928,
1929, 1930 números 17-18 al 47, ambos inclusive.
Acevedo de Castillo, Olga: Los cantos de la montaña. Santiago de Chile. Nasci-
mento. N.0 34-35.
Andino, Elias: Espiral. México, 1928. Ni’ 26.
Amorim, Enrique: La trampa del pajonal, Buenos Aires. Edit. L.J. Ross, 1928.
N.o 25.
Amorim, Enrique: La trampa del pajonal. Buenos Aires. Edit. L. J. Ross, 1928.
Aravena, Héctor de: Páginas españolas. Santiago de Chile. Edit. Ariel, 1929. Ni’
34-3 5.
Arroyo, César E.: Galdós. Madrid, Sociedad General Española de Librería, 1930.
N.o 43.
Bernal, Emilia: Cuestiones cubanas. Ni’ 27-28.
Blanco-Fombona, Horacio: Crímenes del imperialismo norteamericano. México.
¿1928? NY 47.
Blanco-Fombona, Horacio: Panoramas mejicanos. Madrid. Compañía Iberoame-
ricana de Publicaciones, 1929. N.o 47.
Brenes, Carlota: Música sencilla. San José de Costa Rica. N.o 47.
Brenes Mesén, Roberto: Los dioses vuelven. San José de Costa Rica. Edit. El Con-
vivio. N.O 3435
Brulí, Mariano: Poemas en menguante. Ni’ 26.
Bunge, Carlos Octavio: El capitán Pérez, Madrid, Espasa-Calpe, 1927. N’ 20-2 1.
Bunge, Carlos Octavio: Nuestra América. Madrid, Espasa-Calpe, 1926. N.o
20-21.
Bunge de Gálvez, Delfina: Tierras del mar azuL Ni’ 29-30.
Bustamante, Enrique: Antipoemas. Buenos Aires. Sociedad de Publicaciones El
Inca. Ni’ 24.
Cáceres, Aurora: Mi vida con Enrique Gómez Carrilla Madrid. Renacimiento,
1929. N.o 43.
Cáceres, Aurora: La princesa Suma Tica. (Narraciones peruanas). Madrid. Tip. Ya-
gíles, 1929. Ni’ 29-39.
Cancela, Arturo: Palabras socráticas. Buenos Aires. Edit. Gleizer, 1928. N.o
22-23.
Caro, Andrés L.: Mapamundi. Buenos Aires. Edit. Proa, 1928. Ni’ 29-30.
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Carrión, Benjamín: Eldesencanto de Miguel García Madrid, Sociedad Española
de Librería, 1929. Ni’ 47.
Castañeda, Daniel: Las islas del sueño. México. Edit. Cultura, 1927. N.o 25.
Cruz Ocampo, Luis David: [¿La deshumanización del arte?]. Ni’ 26.
Cuesta, Jorge: Antología <le la poesía mexicana moderna. México. Edit. Contem-
poráneos, 1928. NY 22-23.
Cuevas, Raúl: Noches y Días. Santiago de Chile. Edit. Nascimento. N.0 43.Diez de Medina, Fernando: La clara señda. La Paz, 1928. N.o 31-32.
Edwars Bello, Joaquín: El chileno en Madrid. Santiago de Chile. Nascimento. Ns’
27-28.
Eizaguirre, José Manuel: Cómo se fornió el país argentino. Buenos Aires, 1928.
N.o 31-32.
Erro, Carlos Alberto: Medida del criollismo. Buenos Aires, 1929. Ni’ 39-40.
pág. ¡9..
Escardó, Florencio: Siluetas descoloridas. Buenos Aires. Edit. El Ateneo, 1929.
Mi’ 47?
Estrada, Jenaro: Crucero. México. Edit. Cultura. Ni’ 27-28.
Estrada, Jenaro: Escalera. México. Edit. del Murciélago, 1929. Ni’ 39-40.
Estrada, Rafael: Canciones y ensayos. San José de Costa Rica. Edil, del Convivio,
1929. NY 34-35.
Estrella, Fermín: Los caminos del mundo. Buenos Aires. Agencia General de Li-
brería y Publicaciones. N.o 43
Fatone: Misticismo épico. Buenos Aires. Sociedad de Publicaciones El Inca.
N.0 29-30.
Fernández Medina, Benjamín: Figuras, doctrinas y empresas hispánicas. Madrid,
Cía. Gral. de Artes Gráficas, 1929. N.o 43.
Ferrara, Orestes: El pensamiento y la opinión europea. París. Edit. Le livre libre,
1930. No 46.
Filartigas, Juan M.: La fiesta de tu luna. Montevideo. Edit. Albatros, 1929. Ni’ 46.
Fingerit, Marcos: Antena. Buenos Aires. Edit. Tor, 1929. Ni’ 41.
Franco, Luis L.: Nuevo Mundo. Buenos Aires. Edil. Gleizer. N.o 19.
García Kohly, Maño: Grandes hombres de Cuba. Madrid, 1930. NY 47.
Gómez Jaime, Alfredo: Armonía y emoción. Vigo, 1928. Ni’ 25.
Gómez Morín, Manuel: España fieL Edit. Cultural. Ni’ 22-23.
González Castro, Augusto: Libro de las rapsodias y las muchachas. Buenos Aires.
Edil. J. Samet. N.o 31-32.
González Lanuza: Aquelarre. Buenos Aires. Edit. Samet. N.o 20-21
González Martínez, Enrique: Poesía. Madrid. Espasa-Calpe, 5. A. [¿1929?].Ni’
46.
González Tuñón, Enrique: El alma de las cosas inanimadas. Buenos Aires. Glei-
zer. Ni’ 17-18.
Grillo, Max: Ensayos y conferencias. París, Le livre libre, ¿1928? N.o 26.
Guillelmini, Homero M.: El teatro del disconforniismo. Buenos Aires. Sdad. de
Publicaciones El Inca. Ni’ 20-21.
Guillén, Alberto: Poetas jóvenes de América. Madrid. Edit. M. Aguilar, 1930. N.0
47.
Gullo, Antonio: Distancia. Buenos Aires. 1928. Ni’ 27-28.
Guzmán, Martin Luis: El águila y la serpientev Madrid. Edil. 3. Pueyo, 1928. Ni’
25.
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Herrero, Antonio: El puntero argentino. La Plata. Edit. Almafuerte. N.a 39-40.
Hidalgo, Alberto: Descripción del cielo. Sdad. de Publicaciones El Inca. Buenos
Aires. N.a 19.
Hidalgo, Alberto: Los saposy otras personas. Buenos Aires. Sociedad de Publica-
ciones El Inca. N.a 17-18.
Ichaso, Francisco: Góngora y la nueva poesía. [Conferenciapronunciada en la
Asociación de Pintores y Escultores de La Habana). 1928. Ni’ 24.
Jijena, Rafael: Achalay. Buenos Aires. Edit. Samet. N.a 26,
Jiménez, Max: Gleba. París, Le Livre libre. Ni’ 41.
Jiménez, Max: Sonaja. Cía. Iberoamericana de Publicaciones. N.a 43.
Luquin, Eduardo: Telones de fondo. Madrid, 1928. N.a 24.
Maldonado, Horacio: Doña Ilusión en Montevideo. Montevideo. Edit. A. Monte-
verde, 1929. N.a 31-32.
Marín, Juan: Looping Santiago de Chile. Imp. Nascimento, 1929. N.a 34~35.
Marinello, Juan: Liberación. N.a 17-18.
Mármol, Luis Enrique: La locura del otro. Caracas. Tip. Vargas, ¿1928? N.a 26.
Martí, José: Tribunicias. [Textosordenados y prologados por Alberto Ghiraldo].
N.a 29-30.
Martínez Sotomayor, José: La rueca del aire. Méjico, 1930. N.a 46.
Max Rhode, Jorge: Espejos andinos. Buenos Aires. La Facultad. N.a 22-23.
Maya, Rafael: Coros del Mediodía. Bogotá. Edit. Minerva, 1928. N.a 24.
Méndez Calzada, Enrique: Abdicación de Jehová. Buenos Aires. Edit. La Facultad,
1929. N.a 41.
Méndez Calzada, Enrique: El tonel de Diógenes. Buenos Aires, Juan Roldán y Cía.
1929. N.o 3435
Mendía, Ciro: El libro sin nombre. Colombia, 1929. N.a 46.
Merlino, Salvador: Jaculatorias de los sentimientos morales. Buenos Aires. Samet.
N.a 24.
Molinari, Víctor Luis: Pecado de juventud. Buenos Aires. Edit. Gleizer. N.a
22-23.
Montero Romalde, Juan: Labor Hispanoamericana. Barcelona. Ortega. ¿1928?
N.a 26.
Morgado, Benjamín: Esquinas. Santiago de Chile. N.a 20-21.
Muñoz, Rafael F.: El feroz cabecilla Méjico. Santiago Sardaneta. 1928. N.a 3 1-32.
Navarro Luna, Manuel: Surco. Manzanillo. Edit. El Arte, 1925. Ni’ 3 1-32.
Nirvo: La locura de Nirvo. Buenos Aires, Gleizer. N.a 22-23.
Novo, Salvador: Ensayos. Ni’ 27-28.
Novo, Salvador: Return Ticketv N.a 27-28.
Ortiz, Fernando: José Antonio Saco y sus ideas cubanas. Habana. Edit. Cultural,
1929. N.a 47.
Ortiz de Montellano, Bernardo: Red. Méjico. Edit. Contemporáneos, 1928.
N.a 29-30.
Owen, Gilberto: Novela como nube. México. Ediciones Ulises. N.a 27-28.
Pellicer, Carlos: Camino. París. Edit. Estrella, 1929. N.a 46.
Pérez Alfonseca, Ricardo: El último Evangelio. La Habana. Edit. Hermes, 1927.
N.a 17-18.
Pinto, Mercedes: Él. Montevideo, 1926. N.a 46.
Rendón, Víctor Manuel: Lorenzo Cilda. París. Le livre libre, 1921. N.a 43.
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Rodríguez Mendoza: Remansos del tiempo. Madrid. G. Hernández y Galo Saez,
1929. NY 39-40.
Rojas Paz, Pablo: Atíequin. Buenos Aires. Agencia General de Librería y Publica-
ciones. Ns’ 17-18.
Rojas Vincenci, Ricardo: Crítica literaria. San José de Costa Rica, 1929. NY’ 34-35.
Sáenz Hayes, Ricardo: España. Meditaciones y andanzas. Buenos Aires. Ni’ 19.
Sánchez, Luis Alberto: Don Ricardo Palma y Lima. Lima, Torres Aguirre, 1927.
N.a 25.
Soler Darás: El contador de estrellas. Buenos Aires. Tor. N.0 17-18.Sucre, Antonio José del: Documentos de la guerra de 1828-1829. Quito. Talleres
Tipográficos Nacionales. N.a 25.
Sucre, Luis Alberto: Discurso de ingreso en la Academia Nacional de Historia:
Evolución del municipio venezolano. Caracas, Vargas, 1928. N.a 26.
Torres Bodet, Jaime: La educación sentimentaL Madrid, Espasa-Calpe. ¿1930?
N.a 41.
Torres Bodel, Jaime: Margarita de niebla. México, Cultura, 1927. Mi’ 17-18.
Tudela, Ricardo: El inquilino de la soledad. Buenos Aires. Gleizer. Ni’ 39-40.
Ugarte, Manuel: Las mejores páginas de... Barcelona, Araluce, 1929. N.0 43.
Vaccaro, Eduardo: Signos y símbolos. Buenos Aires. Edit. de la Rey. Síntesis.
N.a 39-40.
Valencia, Guillermo: Cuaderno de notas. Méjico, Cía. Nacional Editora «Agui-
las», 5. A. Ni’ 34-35.
Vara Llanos, José: El hombre que asesinó su esperanza. Lima, 1928. N.a 29-30.
Varios: L’Art Précolombien. «Cahiers de la République de lettres, des Sciences et
des Arts». N.a 25.
Velarde, Héctor: Tumbos de Lógica. París, 1928. Ns’ 24,
Victoria, Marcos: Miradas. Buenos Aires, Sociedad de Publicaciones «El Inca».
N.a 41.
Villar, Amado: Versos con soly pájaros. Buenos Aires, Sociedad de Publicaciones
«El Inca», 1927. Ns’ 17-18.
Villaseñor, Eduardo: Extasis. Madrid, 1928. N.a 41.
Villaurrutia, Javier: Dama de corazones. Méjico, Edic. Ulises. N.a 24.
Zalamea, Jorge: El regreso de Eva. San José, Edit. Repertorio Americano, 1927.
Ns’ 19.
Zañartu, Sady: La sombra del Corregidor Santiago de Chile. Edit. Nascimiento,
1927. N.a 24.
Zum Felde, Alberto: Estética del Novecientos. Buenos Aires. Edit. Ateneo. N.a 23.
24.
IV
Carmona Nenclares, P.: «Revista Literaria Americana». Revista de las Españas,
1930,1931 y 1932. Números 48-49; 50-51-52; 53-54; 55-56; 57-58; 59-60; 61-62;
63-64; 65-66; 67-68; 69-70; 71-72; 73-74 y 75-76.
Altolaguirre, Angel de: Memorias o relaciones de los Virreyes del Perú acerca del
estado de las cosas del Reino. NY 69-70.
Barrera, Carlos: Designio. México. Mundial Miravalle, 1932. 90 págs. Ni’ 73-74.
Bianch¡, Edmundo: La senda oscura. Montevideo. Imp. Mal. Colorada, 1932. 191
págs. N.a 75-76.
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Cáceres Santillana, César: Cuarto creciente. Madrid, Cía. Iberoamericana de Pu-
blicaciones, 1930, 72 págs. + 3 hojas. N.o 48-49.
Cárdenas, Raúl: Trascendencia que tuvo la cuestión de China en la guerra hispa-
noamericana y en la apertura del Canal de Panamá. N.o 75-76.
Carrancá lYujillo, Manuel: Lo sustantivo de la constitución española. México,
(si.). 1932. Ni’ 7374
Contreras, Francisco: Rubén Darío. Barcelona, Agencia Nacional de Librería,
1930, 319 págs. ±1hoja + 2 láminas. Ni’ 50-51-52.
Diaz Pérez, Viriato: Sobre las Comunidades de Castilla y la Revolución Comunera
del Paraguay. Asunción, 1930. Ns’ 65-66.
Faig, Juan Carlos: La vibración de las islas iguales del silencio. Montevideo. Imp.
La Industrial, 1932. 102 págs. + 3 hojas. Ni’ 71-72.
Ferreira Reis, Arthur C.: Iclistória do Amazonas. N.0 71-72.Girondo, Oliverio: Espantapájaros. Buenos Aires. Edit. Proa, 1932. 55 págs. NY
73-74.
Hernández Alfonso, Luis: Virreinato del Perú. Madrid, Sucesores de F. Peña
Cruz.
Lanuza, José Luis: Mitología para convalecientes. N.0 73-74.
Leonard, Irwing A.: Poemas de Don Carlos de Sigílenza y Góngora. Recopilados y
ordenados por el Prof. . N.~ 69-70.
Martner: El espíritu de la Ciencia. Ns’ 69-70.
Merlino, Salvador: Melodías. Buenos Aires, J. Samat, 1932. 102 págs. N.o 69-70.
Navarro, José Gabriel: La iglesia de la Compañía, en Quito, con un prólogo de J.
Sánchez Cantón, Madrid, 1930. N.a 48-49.
NoeI, Martin 5.: Teoría histórica de la arquitectura virreina!? Buenos Aires, Peuser,
1932. N.a 75-76.
O’Leary, Juan E.: Defensa de América. Ni’ 50-51-52.
Pedreira, Antonio 5.: Bibliografía portorriqueña. N.0 67-68.
Pereyra, Carlos: La juventud legendaria de Bolívar. Madrid, Bolaños y Aguilar,
1932. 523 págs. N.a 73~74.
Piria, Carmen: Tan-gó. N.o 75-76.
Préndez Saldias, C.: Cielo extranjero. Santiago de Chile. Imp. Universitaria, (s.a.).
¿1930? 138 págs. + 1 hoja. N.0 69-70.
Quiroga, Carlos: 4 a 2. Sin expresión de ciudad ni año. Ni’ 75-76.
Reyes, Rodolfo: De mi vida. Madrid, Espasa-Calpe, 1929. Ni’ 48-49.
Romero de Terreros, Manuel: Monografías bibliográficas mexicanas. No cita ciu-
dad ni año de impresión. N.0 7 1-72.
Sáenz, Raquel: La almohada de los sueños. Montevideo, Tip. la Industrial, 1925.
108 págs. 2.a edic. N.a 73~74.
Sáenz, Raquel: Bajo el hechizo. Montevideo. Tip. La Industrial, 1931. 89 págs. Ni’
65-66.
Sarmiento, Nicanor: Historia del libro y de las bibliotecas argentinas. Buenos Ai-
res. Luis Veggia, 1930, 158 págs. N.a 50-51-52.
Saz, Agustín del: Tamborito. (Novela panameña). Madrid, José María Yagtles,
1932. 314 págs. + 1 hoja. Ns’ 69-70.
Silvestre, Luis Segundo de: Tránsito. Nueva York, Edit. D.C. Heath & Company.
N.a 71-72.
Sigtienza y Góngora, Carlos: Poemas, recopilados y ordenados por el prof. Irving
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A. Leonard, Madrid. Estanislao Maestre. Biblioteca de Historia Hispanoamen-
cana, 1920-1928. N.a 69-70.
Soto-Hall, Máximo: La sombra de la Casa Blanca. N.a 50-51-52.
Tavera Acosta, B.: Venezuela precolombina. N.a 73~74.
Torres-Rioseco, Arturo: Rubén Darío. Casticismo y americanismo. Cambridge,
Harvard University Press, 1931. XI + 253 págs. N.a 71-72.
Valdivia, Victor: El imperio iheroamericao. París. Edit. Hispanoamericana, 1929.
302 págs. N.a 50-51-52.
y
Calderón y de Gálvez, Emma: «Revista Literaria Americana», Revista de las Espa-
ñas, 1934, 1935, 1936. N.a 83-84; 85-86; 89-90-91; 92-93-94; 95-96-97; 98-99-
100; 101-102-103.
Agramonte, Roberto: El panorama cultural de Montalvo. Ambato (Ecuador).
1935, X + 64 págs. N.a 92-93-94.
Argílello, Santiago: El divino Platón. Guatemala, 1934. 2 vols. N.a 98-99-100.
Argilello, Santiago: Ellibro de los apólogosy de otras cosas espirituales. Guatema-
la, Edit. 5. ArgIlello, 1934. 317 págs. + 13 láminas. N.a 92-93-94.
Argilello, Santiago: Mi mensaje a la juventud y otras orientaciones. México, Herre-
ro Hermanos Sucesores, 1928. 262 págs. NY 98-99-100.
Arias, Augusto: Cristal indígena. Quito, Edit. América, 1934. N.a 83-84.
Arias Larreta, A.: La baraja del cholo. Buenos Aires, Edit. Indoamericana. N.a 98-
99-100.
Barros Borgoño, Luis: Don Juan María Gutiérrez. Santiago de Chile, Prensas de
la Universidad de Chile, 1934. N.a83-84.
Brand, César: Motivos espirituales. N.a 98-99-100.
Brand, César: Sentir N.a 98-99-100.
Brondo Whitte, E.: Nuevo León. Prólogo de Jesús Amaya, México, Edil. Lumen,
378 págs. N.a 101-102-103.
Calderón Ramírez, Salvador: De adentro. México, 5. A., 3 hojas + IV + 125 págs.
N.a 95-96-97.
Carrera Andrade, Jorge: Latitudes. Quito, Edit. América. N.a 85-86.
Cepeda, Josefina: Grana y Armiño. La Habana. N.a 95-96-97.
Córdoba, J. Guillermo: Romancero del pan. Ambato. N.a 92-93-94.
Chiriboga, Leonardo: ¡Quiero un hijo!, Santiago de Chile. Ns’ 101-102-103.
Dallegri, Santiago: ElCapitán Trovador Montevideo, Thlleres Gráficos Prometeo.
N.0 89-90-91.
Díez de Medina, Fernando: El Velero Matinal La Paz, Edil. América, 1935, 284
págs. N.a 92-93-94.
Donoso, Ricardo: Antonio José de Irisarri, escritor y diplomático. Santiago de Chi-
le, Universidad de Chile, 5. A. N.a 83-84.
Doré, Gustavo: Vivián Christie. Edit. Bolívar. N.0 85-86.
Dragui Lucero, Juan: Novenario Cuyano. Mendoza, Asociación Artes y Letras,
1935, 125 págs. Ns’ 101-102-103.
Fagetti, Juan A.: Pueblo Chico. Paysandú (Uruguay). Edic. Diario Moderno, 5. A.
N.a 95-96-97.
Figueira, Gastón: Mi deslumbramiento en el Amazonas. N.a 98-99-100.
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Fonfrias, Ernesto Juan: Hebras de sol Ni’ 85-86.
García Prado, Carlos: La Universidad Nacional de Colombia y su organización.
Bogotá, 1935, 33 págs. Ni’ 101-102-103.
Gómez Restrepo, Antonio: Cantos, de Giacomo Leopardi, traducción de
Roma, Scuola Tip. Salesiana, 1929, XXX + 178 págs. Ni’ 89-90-91.
Guerrero, J. C.: V. Leysen, Von der.
Guerrero, J. C.: Mirajes de un soldado. La Paz. N.a 101-102-103.
Hernández de Alba, Guillermo: Viday escritos del Doctor José Félix Restrepo. Bo-
gotA, 1935. N.a 101-102-103.
Herrera, Carlos Alberto: Bolívar Ni’ 92-93-94.
Icaza, Jorge: Huasipungo. Quito, Imp. Nacional, 1934, 214 págs. N.a 89-90-91.
Lillo Catalán, V.: La canción del emigrante. Buenos Aires, Edit. Radeba, 1934.
N.a 89-90-91.
Llerena, José Alfredo: Agonía y paisaje del caballo. Quito. N.a 92-93-94.
Martínez Orozco, José: El Pagano. (Vida en la Argentina), Buenos Aires, 1935.
N.a 101-102-103.
Martínez Silva, Carlos: Don José Fernández Madrid. Bogotá. N.0 98-99-100.
Mendibehere, Alberto: Poemas de ayer. Montevideo. Talleres gráficos J. García
Morales. NY 89-90-91.
Moreno Gimeno, Manuel: Así bajaron los perros. Lima. Ni’ 92-93-94.
Núñez, Sergio: Novelas del páramo y de la cordillera. Ni’ 92-93-94.
Núñez Diaz, A. Enrique: Reja sonora. Prólogo de Octavio Méndez Pereira, Pana-
má, 1934, 93 págs. N.a 95-96-97.
Ochoa Velázquez, Angela: Lotos y Ajemjos. Tegucigalpa. N.o 95-96-97.
Ojeda V., Alejandro: Etza, o El alma de la raza jívara. Quito, Artes Gráficas.
Palcos, Alberto: El Facundo. Buenos Aires, Edit. El Ateneo, 1934. Ns’ 83-84.
Remos y Rubio, Juan: Tendencias de la narración imaginativa en Cuba. La Haba-
na, Casa de Montalbo, 1935, 204 págs. N.0 92-93-94.
Rendón, Victor M.: Cuentos. N.a 85-86.
Rodríguez Cabal, Juan: Breves citas mal ordenadas. Guatemala. N.a 101-102-
103.
Romero, Emilio: Balseros del Titicaca. N.o 959697.
Saavedra Molina, Julio: El verso que no cultivó Rubén Darío. Santiago de Chile,
Anales de la Universidad de Chile. N.a 101-102-103.
Samoyoa Chinchilla, Carlos: Madre Mi/pa. Guatemala, Tip. Nacional. N.a 89-90-
91.
Sancho, Mario: Viajes y Lecturas. San José de Costa Rica. N.0 85-86.
Villavicencio, A. E.: El Mal. NY 89-90-91.
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42 Juan José Amate Blanco
Sirvan estas ]íneas de modesto homenaje a quienes en el pasado se
ocuparon denodada e ilusionadamente por mantener vivo el fuego de la
unión entre España e Hispanoamérica, al margen de paternalismos y re-
vanchismos, basado en la literatura como nexo de innegable vinculación
y en el orgullo de sentirse miembros de una comunidad de pueblos que,
sin renunciar a sus peculiaridades, disponen de un fondo cultural co-
mún que a todos nos honra.
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